






DAFTAR HADIR PERKULIAHAN 
MK Kompetensi Mengajar (15124127) 












Tahun Akademik / Semester :Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap 
Program Studi   :151 - Pendidikan Biologi - S1 
Mata Kuliah    : Kompetensi Mengajar (15124127) 
Jumlah SKS    : 4 SKS 
Kelas     : A 
Jadwal    : Selasa, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03341 
Jumlah Mahasiswa   : 10 Mahasiswa 
 
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Kompetensi Mengajar (15124127)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Selasa, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03341
Jumlah Mahasiswa 10 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 02-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 09-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Kompetensi Mengajar (15124127)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Selasa, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03341
Jumlah Mahasiswa 10 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 02-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Mar-2021 10:46
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 09-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #1: 02 Mar 2021 08:20  10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh riyanto@uki.ac.id, pada tanggal 30-Mar-2021 08:57
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 09-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Micro Teaching dan peranannya 
Materi Pokok *
Micro Teaching dan peranannya 
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Jadwal Selasa, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03341
Jumlah Mahasiswa 10 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 02-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Mar-2021 10:47
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #4: 09-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04 May 2021 08:20 10:00 (Hadir: 10 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Fajar Adinugraha S Pd M Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi engajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Keterampilan-keterampilan dalam Micro Teaching
Materi Pokok *
Keterampilan-keterampilan dalam Micro Teaching
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #1: 02-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 09-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Mar-2021 10:48
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Prosedur Pelaksanaan Micro Teaching
Materi Pokok *
Prosedur Pelaksanaan Micro Teaching
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 09-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Mar-2021 10:48
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
P t #22 18 M 2021 10 00 11 40 (H di 10 Tid k H di 0 S kit 0 I i 0) | F j Adi h S Pd M Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Model, Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, dan Taktik
Materi Pokok *
Model, Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, dan Taktik
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 02-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #2: 02-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #3: 09-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #4: 09-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Mar-2021 10:49
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #6: 16 Mar 2021 10:00  11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Mar-2021 10:49
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 24-Mar-2021 10:50
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Materi biologi SMP/SMA/SMK sederajat
Materi Pokok *
Materi biologi SMP/SMA/SMK sederajat
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #5: 16-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 01-Apr-2021 07:06
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 01-Apr-2021 07:06
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  





 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #6: 16-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #7: 23-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #8: 23-Mar-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #9: 30-Mar-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2021 07:42
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08 Jun 2021 10:00 11:40 (Hadir: 10 Tidak Hadir: 0 Sakit: 0 Izin: 0) | Fajar Adinugraha S Pd M Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 11: Pembuatan RPP Microteaching Bahasa Indonesia Bahasa Inggris
Materi Pokok *
Pertemuan 11: Pembuatan RPP Microteaching Bahasa Indonesia Bahasa Inggris
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 08-Apr-2021 07:43
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
P t #30 22 J 2021 10 00 11 40 (H di 10 Tid k H di 0 S kit 0 I i 0) | F j Adi h S Pd M Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 12: Pembuatan Soal Evaluasi PG
Materi Pokok *
Pertemuan 12: Pembuatan Soal Evaluasi PG
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 16-Apr-2021 12:39
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Analisis Instrumen dan Non Tes
Materi Pokok *
Analisis Instrumen dan Non Tes
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #10: 01-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 16-Apr-2021 12:40
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #11: 06-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 20-Apr-2021 11:56
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Dafta Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 20-Apr-2021 11:56
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 08:04
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Dafta Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 17: Ujian Praktik Sesi 1 (2 mahasiswa)
Materi Pokok *
Pertemuan 17: Ujian Praktik Sesi 1 (2 mahasiswa)
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 27-Apr-2021 08:05
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 18: Ujian Praktik Sesi 1 (1 mahasiswa)+Evaluasi
Materi Pokok *
Pertemuan 18: Ujian Praktik Sesi 1 (1 mahasiswa)+Evaluasi
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:14
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 19: Praktik Microteaching kelompok 2 Sesi 1
Materi Pokok *
Pertemuan 19: Praktik Microteaching kelompok 2 Sesi 1
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 18-May-2021 08:34
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 19: Praktik Microteaching kelompok 2 Sesi 2
Materi Pokok *
Pertemuan 19: Praktik Microteaching kelompok 2 Sesi 2
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 18-May-2021 08:35
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 21: Praktik Microteaching kelompok 3 Sesi 1
Materi Pokok *
Pertemuan 21: Praktik Microteaching kelompok 3 Sesi 1
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 18-May-2021 08:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 22: Praktik Microteaching kelompok 3 Sesi 2
Materi Pokok *
Pertemuan 22: Praktik Microteaching kelompok 3 Sesi 2
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 25-May-2021 08:19
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 23: Praktik Microteaching kelompok 4 Sesi 1
Materi Pokok *
Pertemuan 23: Praktik Microteaching kelompok 4 Sesi 1
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 25-May-2021 08:19
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 24: Praktik Microteaching kelompok 4 Sesi 2
Materi Pokok *
Pertemuan 24: Praktik Microteaching kelompok 4 Sesi 2
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 08-Jun-2021 07:02
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 25: Praktik Microteaching menggunakan Bahasa Inggris (Kelompok 1)
Materi Pokok *
Pertemuan 25: Praktik Microteaching menggunakan Bahasa Inggris (Kelompok 1)
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 22-Jun-2021 10:15
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 26: Praktik Microteaching menggunakan Bahasa Inggris (Kelompok 1)-sesi 2
Materi Pokok *
Pertemuan 26: Praktik Microteaching menggunakan Bahasa Inggris (Kelompok 1)-sesi 2
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 22-Jun-2021 10:16
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 27: Praktik Microteaching kelompok II Sesi I
Materi Pokok *
Pertemuan 27: Praktik Microteaching kelompok II Sesi I
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 15-Jun-2021 10:17
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 28: Praktik Microteaching kelompok II Sesi II
Materi Pokok *
Pertemuan 28: Praktik Microteaching kelompok II Sesi II
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 22-Jun-2021 10:17
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA SUSANTO Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 29: Performance grop 3 (last perfornance) section 1
Materi Pokok *
Pertemuan 29: Performance grop 3 (last perfornance) section 1
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 22-Jun-2021 10:17
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA SUSANTO Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




10:00 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
11:40 AM  
Jam Keluar (hh:mm) *
Pertemuan 30: Performance grop 3 (last perfornance) section 2
Materi Pokok *
Pertemuan 30: Performance grop 3 (last perfornance) section 2
Pokok Bahasan
Keterangan
 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
              
Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh fajar.adinugraha@uki.ac.id, pada tanggal 29-Jun-2021 08:08
# NIM Nama Status Absensi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA
3 1815150003 DEBORA PARDOSI
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO
5 1815150005 NOVALINA
6 1815150006 LITA INNEKA
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA
8 1815150008 SIDNEY NATASHA SUSANTO
9 1815150010 IVANNA GORDI
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
15124127 - Kompetensi Mengajar (4 SKS) / Kelas A
Mata Kuliah / Kelas *




08:20 AM  
Jam Masuk (hh:mm) *
10:00 AM  






 Batal  OK
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Pertemuan #12: 06-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #13: 13-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #14: 13-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #15: 20-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #16: 20-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #17: 27-Apr-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #18: 27-Apr-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #19: 04-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #20: 04-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #21: 18-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #22: 18-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #23: 25-May-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #24: 25-May-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #25: 08-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #26: 08-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #27: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #28: 15-Jun-2021 08:20 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #29: 22-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #30: 22-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #31: 29-Jun-2021 08:20 - 10:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
Pertemuan #32: 29-Jun-2021 10:00 - 11:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Fajar Adinugraha, S.Pd., M.Pd
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1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR Hadir
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA Hadir
3 1815150003 DEBORA PARDOSI Hadir
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO Hadir
5 1815150005 NOVALINA Hadir
6 1815150006 LITA INNEKA Hadir
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA Hadir
8 1815150008 SIDNEY NATASHA SUSANTO Hadir
9 1815150010 IVANNA GORDI Hadir
10 1815150011 GUSNIARTY SIMANJUNTAK Hadir
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DAFTAR NILAI PERKULIAHAN 
MK Kompetensi Mengajar (15124127) 












Tahun Akademik / Semester :Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap 
Program Studi   :151 - Pendidikan Biologi - S1 
Mata Kuliah    : Kompetensi Mengajar (15124127) 
Jumlah SKS    : 4 SKS 
Kelas     : A 
Jadwal    : Selasa, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03341 
Jumlah Mahasiswa   : 10 Mahasiswa 
 
AKADEMIK Logged in as: fajar.adinugraha@uki.ac.id  
Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 151 - Pendidikan Biologi - S1
Mata Kuliah Kompetensi Mengajar (15124127)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Selasa, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03341
Jumlah Mahasiswa 10 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1815150001 NOWLINDA KAMUIHKAR A (86.5)
2 1815150002 MIPANIUS KOGOYA A (87)
3 1815150003 DEBORA PARDOSI A (89)
4 1815150004 ANDRIYAN INO PONTO A (89)
5 1815150005 NOVALINA A (94.2)
6 1815150006 LITA INNEKA A (88)
7 1815150007 PUTRI OVANI SIMAMORA A (86.5)
8 1815150008 SIDNEY NATASHA SUSANTO A (93.9)
9 1815150010 IVANNA GORDI A (94.2)
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